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LU Bibliotēkas īsa pamacība grāmatu mīlēšanā
Izmanto taktiku "divas pastumjam, vienu izvelkam"! 
Tu saglabāsi grāmatas muguriņu veselu.
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Spēka pielietošana kopējot var beigties ar 
grāmatas un iekārtas galu. Kopē saudzīgi!
Neloki lapu stūrīšus!
Labāk izmanto grāmatzīmi! 
Arī grāmatai “sāp”, kad to griež! 
Labāk nokopē / ieskenē materiālu!
Šī nav krāsojamā bērnu grāmata.
Izmanto, lūdzu, piezīmju lapas!
Mācoties neēd, jo ēdot un mācoties vienlaicīgi
Tu visas zināšanas vari apēst!
Labākā vieta mācību materiāliem - Tava soma / maisiņš.
Ērti gan Tev, gan grāmatai!
LU Bibliotēkas viens no pamatuzdevumiem ir uzkrāt, sistematizēt, kataloģizēt, bibliogrāfiski apstrādāt un saglabāt iespieddarbus, 
elektroniskās publikācijas, rokrakstus un citus dokumentus1. Plakāta mērķis – veicināt bibliotēkas lietotāju paradumu maiņu, lai 
pilnveidotu ētisku attieksmi informācijas resursu lietošanā.
1 LU Bibliotēkas nolikums. [tiešsaiste]. [skatīts 2013. gada 17. janvārī]. Pieejams: http://www.lu.lv/par/dokumenti/nolikumi/latvijas-universitates-bibliotekas-nolikums/
